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Dialog jest najwłaściwszą formą kompleksowego i kompetentnego poznawa-
nia rzeczywistości. Im bardziej złożona rzeczywistość zostaje poddana badaniu, 
tym większy nacisk należy położyć na niezakłóconą komunikację między part-
nerami tego przedsięwzięcia. Jak to już wielokrotnie doszło do głosu w naszym 
czasopiśmie, instytucja rodziny należy niewątpliwie do fenomenów o  najwyż-
szym stopniu złożoności. Nic więc dziwnego, że zarówno sam przedmiot badań, 
jak i dyscyplina naukowa stawiająca sobie za zadanie integralne badanie rodziny 
(nauki o rodzinie), a Rocznik „Family Forum” świadomie identyfikuje się z rze-
czoną dyscypliną, zobowiązują do konsekwentnego dialogu wszystkich zainte-
resowanych podmiotów (dyscyplin) badawczych. Wymownym wyrazem takiego 
podejścia jest niniejszy tom czasopisma, który stanowi próbę interdyscyplinar-
nego ujęcia rodziny w całej jej złożoności.
Z satysfakcją oddajemy do krytycznej lektury kolejny tom Rocznika „Family 
Forum”, mając nadzieję, że założony cel badawczy – dopuszczenie do głosu wie-
loaspektowego bogactwa rodziny, wymagającego dużego stopnia interdyscy-
plinarności w podejściu – udało się, przynajmniej w jakieś mierze, zrealizować. 
Zakładając, że – poza samymi naukami o rodzinie – problematykę małżeństwa 
i rodziny badają zwłaszcza: filozofia i teologia w obszarze nauk humanistycznych, 
pedagogika, psychologia i  socjologia z  dziedziny nauk społecznych, a  ponadto 
nauki prawne i, a ze specyficznej perspektywy, także nauki medyczne, zestawio-
no w niniejszym tomie przyczynki ze wszystkich wymienionych wyżej dziedzin 
i dyscyplin naukowych. Według klucza kolejnych dziedzin nauki uporządkowano 
prezentowane teksty, a powstała mozaika ujęć i sposobów podejścia dobrze ilu-
struje bogactwo merytoryczne tematyki rodzinnej oraz niezbędność dopełniania 
się fragmentarycznych ujęć poszczególnych nauk w celu uzyskania integralnego 
oglądu badanej rzeczywistości. Bogaty obraz spojrzeń na rodzinę uzupełniamy 
tradycyjnie recenzjami oraz sprawozdaniami z  merytorycznie ważnych konfe-
rencji naukowych, dotyczących tematyki rodziny.
Powodem szczególnej radości jest włączenie się w  tworzenie tomu dok-
torantów Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym czasopismo staje się także 
płaszczyzną wymiany myśli między wybitnymi specjalistami z różnych dzie-
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dzin nauki i młodymi naukowcami prezentującymi wyniki swoich pierwszych 
poszukiwań badawczych, podejmowanych pod okiem promotorów. Tym ostat-
nim należą się słowa uznania za wprowadzanie młodych adeptów w świat na-
ukowej przygody.
Ponieważ czasopismo jest programowo otwarte na podejście interdyscypli-
narne i  integralne, gdyż właśnie takie są wyznaczniki samej rodziny i  proble-
mów jej dotyczących, niniejszy tom posiada znaczenie szczególne, jest bowiem 
„ucieleśnieniem” przesłania o potrzebie stałej i wielopłaszczyznowej współpracy 
naukowej w zgłębianiu zagadnień dotyczących rodziny. Jest on też wyrazem nie-
zmiennego zaproszenia do współtworzenia periodyku wszystkich Badaczy, nie-
zależnie od kraju pochodzenia i zamieszkania, od ich opcji światopoglądowych, 
czy szkół naukowych i dyscyplin, które reprezentują.
Stała – w sensie matrycy – szata graficzna okładki czasopisma zawiera zapo-
wiedź merytoryki rocznika (w barwnym kwadracie). Od pierwszego tomu „Fa-
mily Forum” jest nią układ kolorowych sznurków, których różnobarwność i splot 
zdefiniowane zostały jako symbole ilustrujące tak samą rodzinę, jak i problemy 
badawcze, które wyrastają z rzeczywistości rodziny. Programowe, interdyscypli-
narne podejście badawcze do rodziny jest niczym innym, jak poddawaniem jej 
zarówno rygorom metodologicznym, jak i  obróbce „narzędziami” dostępnymi 
poszczególnym dziedzinom i dyscyplinom naukowym. Grafika obecnego nume-
ru okładki, w której dominują suwmiarka i lupa – przyrządy jednoznacznie od-
syłające do nauk ścisłych i empirycznych – jest obrazową deklaracją otwartości 
czasopisma na interdyscyplinarne badania innych gałęzi nauki i ilustracją zawar-
tości merytorycznej tomu.
W publikacji partycypowali, jak co roku, przedstawiciele różnych ośrodków 
naukowych w kraju i za granicą, którym na tym miejscu wyrażam wdzięczność 
zarówno w imieniu Czytelników tomu, Redakcji „Family Forum”, jak i  Instytu-
tu Nauk o Rodzinie – instytucji wydającej rocznik. Słowa podziękowania kieruję 
do wybitnych naukowców z różnych krajów Europy, którzy należą do Rady Na-
ukowej, oraz do przedstawicieli różnych dziedzin nauki, którzy przyjęli na sie-
bie obowiązki redaktorów tematycznych „Family Forum”. Wyrażamy ponadto 
wdzięczność Recenzent(k)om, Tłumacz(k)om i  Korektorce, za troskę o  wysoką 
jakość merytoryczną i formalną pisma.
W imieniu Rady Naukowej i Redakcji „Family Forum” zapraszam wszystkich 
Zainteresowanych do włączenia się w dyskusję nad wielokształtną rzeczywisto-
ścią rodziny. Redakcja informuje równocześnie, że kolejny tom poświęcony bę-
dzie miejscu i roli dzieci w rodzinie oraz problemom związanym tak z dzietno-
ścią, jak z bezdzietnością.
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Jako Redakcja „Family Forum” dzielimy się ważną informacją, że periodyk 
ma już swoją stronę internetową (http://familyforum.uni.opole.pl) i obecny jest 
w kilku międzynarodowych pełnotekstowych i abstraktowych bazach czasopism. 
Wszystkim Czytelnikom czasopisma życzymy owocnej lektury.
Piotr Morciniec
redaktor naczelny „Family Forum”

